











     







和剧本创作都进入了漫长的“冰冻期”，一直到 1998 年 5 月苏哈托下台，移交政权给“改革政府”，这段
漫长的黑暗时期才结束，这种境况在华文文学世界中是史无前例的。  
  1976 年 6 月， 高检察官发布第 29 号决定书，禁止使用和进口华语或中国方言的卡式录音、录影带
及唱片，禁映华语影片。由于屡禁不止，1983 年 3 月颁布的第 13 号总统决定书再次详细规定进口录像带
办法，进一步严禁华语录像带的输入和复制。80 年代中期，连以中国音乐伴奏的中国太极拳也必须改名为
“印尼疗法操”，配以印尼音乐。1  
































  80 年代后期，随着中国和印尼文化交流的逐步恢复，印尼当局对于华文的禁令有一定程度的放宽，为




  黄东平，祖籍福建金门，1923 年出生于印尼东加里曼丹。幼年时随父母回国，后母病逝，返回印尼爪
哇岛谋生。黄东平的一生贫困潦倒，所受华校正规教育不多，他克服了重重环境的及个人的困难，坚持创































































的。”10 因而受到读者推崇，曾被香港的不少学校列为中学生暑假读物。  











































提，华侨泪眼对红溪；殖民主义今垂死，排外思潮未见低！――1984 年 7 月看印度尼西亚黄东平的华侨话

































  这个剧本由中国《华文文学》杂志编辑代表参加比赛，获得了 1990 年汕头市“海力杯”电视剧本征文
荣誉奖。  
  林万里，祖籍福建福清，1938 年生于印尼。万隆华侨高中毕业后赴中国升学，1962 年毕业于北京师范
学院中文系，1963 年返回印尼经商，60 年代中期崛起于印华文坛。他的文集《托你的福》2001 年 5 月由
香港获益出版社出版，收录了他的两个剧本。  































  容子，原名容启正，祖籍广东新会，1931 年出生於泗水。早期资深报刊编辑，后因局势关系而辍笔三
十年。1995 年再重新执笔撰稿，投到香港各大报刊及文艺杂志上。由容子编剧的小品《接班人》发表于
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